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Notícies del s. XIV 
JOAN ROSSELLÓ LLITERAS 
ÀNGEL JAUDENES GUAL DE TORRELLA 
El trchail ordinari dc cada dia ha posat dins Ics nostres mans quatre documents fins ara 
desconeguis referents a ['aljama dels jueus dc Mallorca: preparant cl catàleg dels 
pergamins de l'arxiu parroquial de Santa Eulàlia cn vàrem localitzar dos i després, mentre 
redactàvem Ics rcgesles per al catàleg dels pergamins de l'arxiu del Monestir dc Jesús dc 
Nalzarel dc la Cartoixa de Valldcmosa, en tronarem altres dos. 
Fins i tant arribarà cl moment oportú dc publicar ambdós catàlegs, ja enllestits i a 
punt dc pot lar a la impremía, anticipem la presentació dels referits quatre documents, que 
si lié cn veritat no ens permeten estudiar cn profunditat la vida dc l'aljama de Mallorca en 
cl segle XIV, pero brinden la possibilita! de guaitar-hi i columbrar cl funcionament i 
alguns problemes que preocupaven el col·lectiu jueu. 
Del primer document, datat el 12 de març de 1350. cs desprèn: 
I,- Que els jueus celebraven llurs reunions dins l'escola, in scola. 
2,- Que hi havia quatre secretaris els quals tenien la competència de convocar 
assemblea general. 
3.- Que assistien a tal assemblea els jueus principals dc l'aljama. 
4.- Que cl governador del regne dc Mallorca no solament tenia plena jurisdicció sobre 
els jueus, sinó que tutelava la legitimitat dc llurs reunions i cl bon ordre de Ics mateixes. 
5,- Una prova la tenim quan a requcsla dels principals jueus cl governador publicà els 
nous capítols, cn els quals disposà els següents punts: 
5.1.- Per celebrar consell dc coses concernents a l'aljama cs imprescindible la 
presència almenys dc trenta persones de Ics que estiguin al corrent cn cl pagament 
d'imposts reials, entre les quals seran elegits els propis consellers i els quatre secretaris. 
5,2.- Tal elecció serà pel termini d'un any baix pena dc cinquanta lliures, 
5,3,- Els secretaris al final del exercici han dc retre comptes a ducs persones que 
l'aljama designarà, baix pena de cinquanta lliures. 
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$.4.- Dins la sinagoga os prohibit pronunciar paraules malsonants ó injurioscs, sola 
pena dc vint sous per cada vegada. 
5,5.- Els consellers elegits tenen obligació d'assistir a les reunions sempre que seran 
convocats pels secretaris, baix nena dc tres sous per cada vegada que hi mancaran. 
5.6.- Les mulles seran pagades al rei. 
5.7.- Els presents capítols tendían vigor ad beneplavilum regiu litis i tant serà lx;n vist 
al rei. 
5.8.- No se podran alterar els estatuts sens consentiment unànime, baix pena dc 
cinquanta lliures. 
5.9.- Es constituïda una comissió per designar Ires persones bones i aptes per elegir 
els homens principals d'entre els quals sortiran ets secretaris i prohoms. 
5.10,- No podran esser elegils dos germans, ui parc i Sil, 
5.1 ] .- Ningú no podrà pronunciar paraules injurioscs contra els cslaluls baix pena dc 
cinquanta lliures cada vegada. 
5.12.- Una comissió visità cl governador i comunicà els acords que ha presos 
l'assemblea; aquest autoritzà la publicació dels mateixos acords dius la sinagoga i manà 
al nunci de la pròpia curia reial intimar als jueus l'obligació de servar dits estatuts. 
El segon document, datat el 19 de maig dc 13X3. ens mostra 
2.1.- Com l'aljama necessita diners per satisfer un deute dc certa quantilal manllevada 
a l'aljama dc València per tramitar alguns alcis vers el rei. 
2.2,- Els secretaris i la major part del consell cs reuneixen en l'algorfa o casa dc 
l'aljama situada a l'entrada interior del portal major del Call dels Jueus de Ciutat. 
2.3.- Per esquivar l'er una talla o manllevar altra quantitat cs determina vendre unes 
cases de Bcnhabil. siluades cn el Call Jueu cn cl carrer del Temple cn la porció dc 
l'Església dc Mallorca. 
El tercer document, datal el dia 1 dc setembre dc 1493. ja parla de jueus conversos i 
especifica llur nom abans i després de la conversió, 
3.1.- El col·lectiu jueu necessita diners per pagar els creditors i ccnsalcrs olitn de 
l'aljama dels jueus. 
3.2,- S'ha feta una condonado a favor dels jueus a raó de quatre sous sis diners per 
lliura en reparació i desagravi dc la inhumana destrucció del Call que fou cl 2 d'agost de 
1391. 
3.3.- El deute serà pagat cn ires terminis: 
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a)Traspassanl deutes de cobrança segura. 
b)Tras passa ni censáis d'oli, blat o diners. 
c) Lliurant certes cases de la comunitat i de ['aljama. 
3.4.- Hi ha un deute de cinc-cenles lliures i un altre de nou mil cinc-ccnles lliures. 
3.5,- Seran venudes les cases que serà necessari. En aquesta ocasió són subhastades 
unes cases que (oren de Magalult Doscha situades en el Calí. 
En el quart document datat cl 3 d'octubre dc 1401 ja veiem que les cases del Cali son 
venudes i Joan Jorba, que ha comprat una casa, per pagar cinquanta lliures al creditors de 
l'aljama ven un censal al clero de Sania Eulalia. Hi ha la successió de propieiaris de la 
mateixa casa. 
La l'alia d'il·lació entre els quatre documents no permet treure una conclusió dc 
conjunt. 
Per una mes fàcil i profitosa utilització hem inclòs un índex alfabètic de noms i un 
altre també alfabètic dels llinatges: els guaiïsmes que hi ha al costal indican el nombre 
del documenl i la xifra immediata indica el lloc on es troba aquell nom dintre el 
document. 
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Apèndix documental 
I 
1.150. març, 12, Ciutat dc Mallorca. 
Trasl lat . El d ivendres 17 de març de 1350 congregats dins l'aula "seola" de l s j u e u s d c 
Mallorca M o x í Naljar ( I ) , Sa lamó Sussen (2) , Magaluf Benbarhon (.3), i Issaeli Mahabub (4) , 
seeretaris de l'aljama dels jueus, Salamó Xulelt (5) , mestre Ferrer Trosasqttes (6) , metge, mestre 
S a l a m ó de Peiralaia (7) [Perellada ¿7] , metge , Gracia Bon-senyor (8 ) , Issaeh Benchubes (9) , 
M a y m ó Farag (10) . Magalut' Fat/uati (11) . Sussen Benl'arto (12) . Hacton Falvix ( 1 3 ) . Sa lamó 
Estrahnm (14) , S a m u e l Rubibi (15) . luset' Benadde (16) . Dauliel Mahaui (17) , Isncb Ses Portes 
( 1 8 ) , Danl ic l B o n s c y o r ( 1 9 ) , Iuccf Zigaudi (20) , M o s s e Faraug ( 2 t ) , Issacli Senyoret ( 2 2 ) . 
Jacob Cidcndeu (23) , Samuel Bonscyor (24) , Magalut' Farag (25) . Maymó Comalc l (26) , lusef 
F.ixuaii ( 2 7 ) , Abram Deus- lo -sa l (28) . iucef Boniacli (29) , Abram Vidal (30) , Astruch Col leu 
(3 l ) , Mandi l B o l a x { 3 2 ) , l a c o b Quix Bonjuha (33) , M o s s c (34) e Issaeh Darcny ( 35 ) j u e u s 
principals d e l'aljama. Bernal Sala . notari, requerit irtstantment per di ls j u e u s els l l eg i i 
publicà certs capítols que per ells havia compilat Gisbert de Cinall is , governador del regne de 
Mal lorca e n e l s quals se o r d e n a : ! ) e l s secreiaris no podran celebrar c o n s e l l de c o s e s 
concernents l'aljama sens la presencia de trenta persones de les que paguen la questa del rei, 
hortes, sàvies, de Iti dita itljanut o amb la major part c mes sana pari d'aquelles, les quals per 
l'any present s ien ades e lectes cn consel lers i llur e l ecc ió com la dels secreiaris serà per un 
any. sota pena de cinquantè lliures, 2) e ls secretaris finit llur ofici han de relra compta de llur 
adminis trac ió i lliuraran el renianeul a l'aljama en poder de dues persones e le judores per 
l'aljama, so l s pena de cinquantè lliures. 3) uegi't que sia cn el consel l dins la s inagoga no gos 
dir v i lan ics al altre ni paraules que en res laquen deshonor, sots pena de vint sous per cada 
v e g a d a , 4 ) lot conse l l er e le i deu venir al conse l l iota vegada que demanat serà per e l s 
secretaris, sols pena dc tres sous cada vegada. L.es multes seran pagades al rei. Tendrán eficàcia 
fins i Ifuït que al rei plaurà. Tols els presents ho lloaren i determinaren que no se podran alterar 
sens consent i me 01 ünaniui, sota pena de cinquantè lliures. Fou creada una c o m i s i ó compos in 
per M o x í Natjar (36) , Magaluf Bou-Barhon (37) , i Issaeh Mahabub ( 3 8 ) , secreiaris i S a l o m ó 
de Perellada (39) , metge en substitució de Sa lomó Sussen (40) , secretari perquè e l eg i s s in tres 
p e r s o n e s bones i aples per des ignar les persones principals dels jueus que e l eg iren e l s 
secreiaris i prohoms prediis i tots e l s altres assentiren, pero no podran ésser e l e g i ï s dos 
germans , ni pare i fill, ningú de lots e l l s podrà pronunciar paraules injurioscs o denigranls 
contra dils capí to l s , baix pena de vint lliures. Els Ires elogiïs s igueren Magalul Fat/uati (41) , 
Sussen Ren farro ( 4 2 ) i M a i m ó Faraug (43) . jueus prohoms de dila aljama i aquests e legiren 
conse l l er s dels sarraïns l'any prosenl, ç o e s , S a l o m ó Xule l l (44) , Gracia Bonsenyor ( 4 5 ) , 
S o l e y m e de Malucha (46) , M o s s e Ahnalerii (47) , mestre Sa lamó de l'erellada (48) , metge , 
Jusc f do M o n l b l a n c h ( 4 9 ) , lusef Aquin ( 5 0 ) , mestre Crcsques ( 5 1 ) , Jucef B e n a d d e ( 5 2 ) , 
Mardoam Banqueri ( 5 3 ) , Samucl l Rubibi (54) , Iucef Zigando (55) . Astruch Cohén (56) . Issacl·i 
Scnyore ( 5 7 ) . M o x í Bcnnono ( 5 8 ) . mestre Mosso Farug (59) , Hacron Faeluix ( 6 0 ) . Sa lamó 
EflVahim ( 6 1 ) , S a m u e l Abrcmon (62) , Mandil Bolax ( 6 3 ) , Iucef Benalel l (64) , Issaeh Darey 
( 6 5 ) , S u s s e n Benfar/.o (66) , Magalnf Fai/.uai (67) , Maymó Fararg (68) , e ls quals pregaren el 
notari loeàs acte. El die s e g u e m se donà relació al governador en presencia do Magaluf Fuiy.uu i 
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(69) , Sussen Ben-Farro (70) i Haccon Falaix (71) el qual governador autorií/à la publicació de 
tols e l s capítols dins la s inagoga i manà a Marlí de Brunal (72) , nuuci de la seva curia, intimas 
als jueus l'obligació dc servar dils capítols , cosa que compl í en presencia de dit notari. 
Noi . del Irasllal: Joan Homar. Jordi Nadal, Joan Riera, que firma cl trasllat cl 20 de maig de 
1 3 8 3 . 
Hi lla nota dorsabAra l'a dit censal Joatiot Bayo (!!!) . = Num. 14. = Quoii iam ad te orabo 
D o m i n e . - Maig , plecb 1, mim. 29. 
2 
1383 , maig, 19. Ciutat de Mallorca. 
L'aljama dels jueus de Ciutat necesita ccnl dues lliures moneda de Mallorca per canviar amb 
cousemblanl quantitat que Biotia del Mestre, jueu de Ciutat, nuuci de clila aljama missatger dels 
jueus vers el rei per alguns afers de l'aljama per una quaulilal de diner manl levada a València 
perquè l'aljama dc Mallorca no lenia diners comuns per fer el canvi , per això els secretaris de 
l'aljama i el seu conse l l , ço e s , Isacli Mahabub ( I ) . M o x í Xulel l (2) , M o x í Bonhahanm (3) , 
Abram S e s Portes (4) . secretaris. Astruch Cohén (5) , M a y m ó Farag (6 ) . Magaluf!' Naliar (7) , 
Issaeh Chahbit ( 8 ) . Aron Fa/ual i (9 ) . Juceff Alal/.ar (10) , Magalul'f Bcnabbo {I I). Homar 
Bcnnono ( 1 2 ) , Hall iou Benhiadde ( 1 3 ) . M a y m o m i s Xule l l ( 1 4 ) , S a l a m o n u s Xul le l l ( 1 5 ) , 
Abram D e v i (16) , Davi Davha (17) , Juceff Benaynot (18) , Salamomun Maudilel ( 1 9 ) . Ala í fca 
Col len ( 2 0 ) , jueus de Mallorca, la major part del consel l de Ireula prohoms jueus e l eg i t s , per 
ordenac ió rea), s e g o n s document del X V kal, apr. (18 dc març) hora lerliarum de M C C C L eu 
poder de Bernal Sala . notari, rcumls en 1'Algorfa o casa d e dita aljama situada a l'entrada 
interior del portal major del Call Jueu de Ciutat per celebrar c o n s e l l , delerminuii vendre 
quaranta vuit sous reals moneda de Mallorca, censá i s que cobra l'aljama per cases que té 
Beuhabit . jueu. s ituades cn el Call Jueu cn cl carrer del Temple en la porció de l'Església dc 
Mallorca i a ix í no els serà precís fer una lalla o manllevar altra vegada. 
Ac la in loco prediclo {Civitate Majoricarum) XIX mai. a, a nal. Dni. M C C C L X X X I I 1 . 
T. : Joan Riera, notari, Bernal Figuera, Bartomeu Bal lester , picapedrers , Pere Sal/ .et , 
corredor, ciutadans. 
Noi . : Joan Riera. 
A l dors: Carles feens per lo cens den Ayat Tabbis e son tres caries, = Ara la dit censal 
Joauoi Bayo, = Num. 14. = Quoiiiain ad te orabo Domine . - Alou del sr. bisbe. = H. 
1.39.3, sc l cmbrc , I, Mallorca. 
Pere O n í s ( l ) , convers , que abans havia nom Jacob Abdalhaeh (2) , Berenguer de Cortel ls 
(3 ) . convers , que o l im uomia Bc l l shoms Caracos (4) , Jaume Des-Porletl (5) , convers que ol im 
nomia Sa lamó Bactam (6) . Antoni de Requescn (7) , que ol im uomia Sa lamó Xullel l (8) i Daniel 
de Requesón (9) quo o l im nomia O / o m Abdalhocli (10), procuradors de la comunilal dels allres 
conversos de Mallorca, segons poder otorga! davant el nolari Bernal Tauler el 19 d'octubre de 
1392 , per pagar a Bernat Febrer, Arnau Cordó. T o m á s Des -Buch . militars, Nico lau Rosse l l , 
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c a n o n g e , Ba ld iv i dc Gal iana , Joan dc Sanijoan, Jordi de Sunljoan, don/ .e l l , Jaume de 
Vi ladestres , jurisporit, 
Macià Borrassà, Llorenç { . . . } . Jaume Pagès , Llorenç C o l o m , Pere C o l o m , Bartomeu 
C o l o m , Pere Fuster, Joan de Moya, Berenguer Ferrer, Pere Ravel l . Antoni S i tges , Jaume Mir, 
fill i Iteren de Rcginald Mir, doctor en quisctin dret qu,, Francesc Umbcrt. tutor dels fills d'Arnau 
Serra c|u. , Ange l ina , e sposa de Jaume Mercer. mercader. Joanela, e sposa d'Antoni Llorenç, 
mercader. Jaume Torrella, fuster, Nico lau Serra, llicenciat en dret, Fel ip Serra i Pere Serra, 
germans , creditors i cens aturs o l im de l'al jama dels jueus de Mallorca i tenim present la 
c o n d o n a e i ó feta a raó de quatre sous sis diners per lliura rtobis gtacinsc rentissis, fi'Sfit'CtU 
destructionis dini Calli inlinmaniwr secute in Majoricis dic II angustí del any 1,191, que se 
pagaran en tres terminis, ç o es , el primer serà pagat traspassant deutes de cobrança segura, el 
s e g o n per lliurament de censal d'oh. blat i diners i el tercer per lliurament de certes cases de la 
comunitat i de la mateixa aljama. Per pagar cinc centes lliures a tenor de certs capítols l'els por 
Berenguer de Montagut , donze l l , lloctinent do la governac ió i confirmats o) 3 do maig passat 
cu poder de Bernat Tauler, no! ari. amb II ¡cene i li de Pere V inyo l s , ciutadà. Mateu L lóseos , 
l loctinent del procurador reial, Joan Gallard, comissari dc l'escrivania real de 2 ó de febrer de 
1393, el qual autoritza la venda de cases dels jueus, les que sien necessàries per pagar nou mil 
c inc centes lliures. Per això venen a Pere Clare!, saboner, ciutadà i li tots e ls altres ou subhasta 
l'ela por Francesc D e s puig, corredor, unes cases que s igueren de Magalufl Doscha ( I I ) qtt. . 
s i tuades en el call de ls Jueus de Ciutat en la porció de Sant Joan de Jerusalem. Confrontem amb 
cascs que foren de M o x í Lolgem (12), cases de Magalufl Curulli (13) . murada del Call i carreró 
per el qual se entra a dita casa. 
A c l u m Maioricis I sep. a. a nal. Dni. MCCCXCIII, 
Hi ha el s igne de fra. Pere de Sanimartí, lloctinent dol comanador a Mallorca de les cases i 
hospital do Sant Joan do Jerusalem, 
T. :Joau de Moya . Francesc Angelí , Martí Galliners. 
Not, ¡ARRIAN dc Plandolil . 
Hi ha nota dorsal. Agost . = H. XI, = Aquest atberch os de Margalida, muller de Pere Claret 
qu. 
AHN, Carpeta 7« . N u m . 4 . 
4 
1401, octubre. 3, Mallorca. 
Joan Jorba, pa ra i re i Joana, s:i muller, per redimir d o t / e lliures cons que cobra Ferran Lehí 
(1}, notari i per pagar als acreedors de l'aljama ol im dels jueus cinquantè lliures, preu per el qual 
comprà les casos infrascritos i el sou alou do las quals feci dilum a Joan Cama, ciutadà de 
Mallorca, procurador de dits acreedors. veneu a Poro D o m i n g o . Jaume de Bas, Miquel Brunet, 
preveres, beneficials de la seu i Joan P.ilct, prevere, beneficial de Sia. Eulària, marillessors de 
Joan Vi lanova , sacrista de Sia. Eulària, e ls quals compreu a obs d e dos aniversaris por dit J. 
V i l a n o v a , s e g o n s d i s p o s i c i ó les iainenlària firmada ol 9 d'agost passat on poder do Pere 
Ribalta , notari, e ls quals aniversaris un serà Celebrat el dia del martiri de Sia, Eulàlia de 
Barcelona cn cl mes de febrer i allre el dia de la translació de Sia. Eulàlia en el mes d'octubre; 
venen o n c e morabal ins c e n s que sou quatre lluïres vuit sous cens que imposen sobro casos 
situades dins Ciutat en el carrer den Vilar on abans hi havia el Call dols Jueus i sobre l'alou de 
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(Jila t a s a , amort i l /a l per Guillem Busquets, mestre racional dc la curia real i c o m i s a n real, 
s e g o n s acia firmal en poder de Bernal Tauler, escrivà real el 27 de seplembre passat; la qual 
casa i alou Joan Jorba rebé de Sihilia. esposa i procuradora de Jaume Despuig . escrivà real amb 
carree d e dites do l se lliures cens el 7 d octubre de 1399 en poder de Bernal Tauler; Jaume 
Despu ig la tenia per donac ió li feu David Rossinyol (2) , convers , que quan era jueu havia nom 
Abraham Daviu ( 3 ) el 28 de juny de 1392 en poder de Gabriel Cantarelles; Jaume D e s p u i g 
després redimí quatre lliures cens pagant a Pere Serra, notari, successor d e Gui l l em Ol iver per 
compra l'ela per Pere Sastre el 3 de seplembre de 1394. Jaume Despuig vené la casa i alou seus 
mencionar cl cens de dolse sous que comprà Abraham Daviu (4 ) , jueu sola alou dc Joan D e / -
Porlell (5) i Maria, sa muller el 22 de seplembre de 1373 en poder de Nicolau Soquerral qu. La 
casa confronta amb dil carrer, casa de les Dues Escales , que l'ou de Pere Manresa (6) . convers i 
Slruch Mandil ( 7 ) i ara es de dit Jaume Despuig i de Joan Moya , casa de Margalida, esposa de 
Guerau Tarragona, i fou de M a y m ó Farag (8) . casa de Ramon Bruguera, teixidor que fou de 
Mugalul Naliar (9) . Preu: cent noranta vuit lliures. 
Afinin Majoricis III oci . a. a nal. Dni. MCCCCI. 
T. :Pere Monar. prevere, Antoni M o n y o s , ciutadà. Miquel D e s p u i g . N ico lau Branca, 
escr ivans . Gui l l em Patró. Bernal Beslard. peraires. 
Noi . ¡Gabriel Marsal que te les notes de Joan Riera q. notari qu. 
Al marge inferior : Solvi l discretum Bruneli preshiler el locumtenens procuratoris discreli 
Martini Sisqucr presbiteri , procuratoris maior i s E c c l e s i e S te . Eulalie pro h u j u s m o d i 
instrumento quadraginta so l idos prima ociobris anno MCCCXXX terlio. ítem solvi i pro serta 
decem s o l i do s . 
Hi ha nota dorsal. D. = Johan Jorga, num. 4 . 
7 7 5 X 6 3 0 niïn. 
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1(<)I Corle l l s . Berenguer 3 ( 3 ) 
Benfarro, Sussen ! • • ! ' • • Closques (...) 1 (51 ) 
Rutilarlo. S u s s e n 1 ( 1 2 ) Dareuv. Issacl·i |, : s , 
B e n í a r / o . Sussen K f t d i D.ircny, Mosse K U i 
Renli iadde. 
Hat l ion 
2 ( 1 3 ) Daruy, ï ssach 1(65) 
B e n n o n o . i lomar 2< 1 2 : Davba. Davi 2 ( 1 7 ) 
B e n n o n o . M o x í 1 ¡ 5 S ) Daviu, Abraliam 4 ( 3 ) ( 4 ) 
Besiard. Bernal 4 Lloscos , Mateu 
Bolax, Mandil IC32.il 
6 í i 
Des-Bach. T o m á s 3 
B o n - B a r h o n , 
M.igalul 
l ( 3 7 í Dos-Boriel l , Jaume 3 ( 5 ) 
B o u l i a l i a n m . 
M o x í 
2 ( 3 ) Despuig , Francesc ! 
Boninch. Ittcef Ií2'i Despide . Jaume I 
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B o n - s e n y o r . 1(8) Despuig. Miquel 4 
Gratia 
B o ii se ii y or. 1 ( 4 5 ) Deus lo-sal, Abram 1 (28 ) 
(li atia 
B o risc ii y or. 1 (19 ) Devi , Abram 2 ( 1 6 ) 
Danliet 
B o n s e n y o r . i ( 24 ) De/.-Portell , Joan 4 ( 5 ) 
Samuel 
Borrassà, Macià \ Domiiu'ü. Pere 4 
Branca, Nicolau 4 Doscha, Magalu i ï 1 ( 1 1 ) 
Effruhim. Sa lamó K M i Mercer. Jaume 1 
Eslraham, Sa lamó 1 ( 1 4 ) Mesire. Biona •} 
Faeluix, Hacron 1(6(1) Mir. Jaume 3 
Falaix, Haccon 1 i 7 1 : Mir, Regmald 1 
Falv ix , Haclon 1 ( 1 3 ) Monar, l'eie 4 
Farag, Magaluf 1 (25 ) M o n t a g u t , 
Berenguer 
Farag, M a y m ó ! ( ! ( ) ) ( 
68) , 2 (6 ) , 
4<X) 
Montblanch, Jusef 1 (49 ) 
Faraug, Maimó 1(4.1] M o n y o s , Amoni • i 
Faraug, M o s s e 1(21 ) Moya , Joan .1, 4 
Fartig. M o s s e 1 (59 i Nadal. Jordi 1 
Fut/uai . Magaluf 1(67)1 
6 9 ) 
Natiar. Magaluf 4 ( 9 ) 
Fat/uati , Magaluf t ( l l ) ( 
4 1 ) 
Natiar. Magalu i ï 2 ( 7 ) 
Faxuaii, luscf 1(27) Natiar, M o x í l í l ) ( 3 6 ) 
Fa /ua i j . Aron 2(91 Oliver, Guil lem ; 
Febrer, Bernal 3 Om's. Pere 3 ( 1 ) 
Ferrer, Berenguer i Pagès. Jaume 3 
Figuera, Bernal l'aiel. Joan 4 
Fnsler, ['ere \ Patró, Guil lem 4 
Galiana. Daldivi \ Perellada, Sa lamó I Í 3 9 K 4 8 ) 
Gallard, Joan \ Petralata | Perel lada 
l '!, S.ilum.) 
1(7) 
Gal l iners . Malí 3 Plandolil , Arnau 3 
Homar, Joan 1 Quix Boniuha, lacob 1 ( 3 3 ) 
Jorba, Joan 4 Ravell . Pere 3 
Jorga, Jolian 4 Kcqiicscn, Antoni 3 ( 7 ) 
Lehí. Ferran 4 ( 1 ) Requesen, Daniel 3 ( 9 ) 
Lclgeni , M o x í i i i : i Ribaltya, Pere 4 
Llorenç, A n l o m .i Riera. Joan 1. 2. 4 
Mahabub, Isacb 2(1) Rossel l . Nico lau 
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Mahahtib. [ssaeh I(4)( ï 
S l 
R o s s m s o l . IJ.ivid 4 ( 2 ) 
M.il i .nu, D . u i l i c 1 ( I 7 i Kul · i l · i , Samuel 11 1 5 k M i 
Mataclut. K 16 , S a l a . Bernal 1 
S o l e y m c 
M . m k I i I . s:i .... ii l. " : Sal /e l . Pere _ 
Ma ii d i k't. i 'M Saul |oai i . l o a n 
Sa la inonum 
Manresa. P e r e IRFI . Sai l l |Oai l , Joidi 
M a r s a l , (r.ibnol : Saiilinarli, Pere i 
Se t iyo ic . Issatll 1 (57 ) 1 ,i! i eil.I. I .uniie 
Senyoret . Issacti U.22J Tivs.ivqucs. Fe.ltíít ItiV) 
Serra. Arnau \ Umhei l , Francesc i 
Serra, F l-Ii|> } Vidal, Abram l l . í l l ) 
Serra. Nicolau \ Viladcs i ies . Jaume i 
Serra, l ' e r t ' ¡V. i \' llanos .i. lo.in 1 
Ses Po l i e s . Abram 2 (4 ) Vuivo l s , l 'eic í 
S e s P iu les , [ s ac l l 1(18 Xulell . Mayiiionus 21 I I ) 
Sisquer, Marlili 4 Xulel l . M o x í :
 1 
Sit p e s , A n i D i n i Xulel l . S . i l . imó : -
Soquerral, Nicolau -1 Xulel l . Sa lomó 1,4 1, 
Sussen. Sal a m ó l ( 2 ) ( 4 
fi.) 
Xullcll , S á b u l o 3{X) 
Sussen , S a l o m ó : Xullctl. S.ilainomis 2 ( 1 5 ) 
"] .ililus. A\ , i i Zmaiidi. Iiiccl 1(20,1 
Tarragona, Gueiau : / iga i id i i , lucel 1(55) 
Taulei , Bernal ï. 4 * 
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Abraham Daviu. Ciracià Boiisenvor. lucel / iL- . indi. 
Abram Dcus4o-s . i l . HHICCOii Falaix. lucel / t c i j u t u . 
Abram Dcví . H.ictou F-aeliuv. Illsel' Aquilí. 
Abi .mi Ses Portes. I lación Fab i \ . Illscï Bcnaddc. 
Abr.un Vidal. Halhon Bculn.idde. luscl Favuati. 
A l a d e a C o h é n . 1 lomar Hemíono. Jucef Benadde. 
Antoni Requesón. laeob Q u i \ Boii]iilia. Jucelí Alat xai. 
Aron E'\i/uali. Jacob Alvlalhacli. Juecl ï Bena;no i . 
Aslruch Cohen. l a e o b ('ulciiden. Jusel Monibl . ich. 
Aval Tabbis . Isach Maliabub. Jaume Des Portell. 
B c l l s h o m s Caracos Isacli S e s l'oi les . Joan D e s l 'oilell . 
Berenguer Corlel ls , [üsach Hciich.ibcs. M.iealul' Bcnb.uhou. 
Danliel BoiisL · i iyor. tssacli Chahbil . Magalul' Bon Baríton. 
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Daniel Requesón. Issaeh Daieuy . Magaluf Farag. 
Dauhol Mallalli. Issacll Daicv . Magaluf Fal/tiat. 
Davi Davha. Issaeh NLitiabuh. Magaluf Fal /ual i . 
David R o s s u t \ n i . Issaeh Seuyiire. Magaluf Natiar. 
Ferran Lehí. I S S A E H Senvorcl . Maea lu l ï Benabbo . 
Ferrer Trcsasques. Iucef licnalcll . Magalu i ï Curulli. 
Gracia Bousenvor . Iucef Fiíiniacll. Muealul ï Doscha. 
Magalu i ï Natiar. Moxí Lelgem. Salnrtii! IVlialata 
Maimó Faraug. M o v í Nalj,ir. Sa lomó Sussen . 
M a y m ó Coinalcl . M . i \ : X i : . . ' ! Salomó Xulel l . 
M a y m ó Farag. O / n i n AKla lk ich . Samuel Abremon. 
Mayinonus Xulel l . Pere Manresa, Samuel R o n s c i m i t . 
Mandil B o l . i v Salamó Baciaïu, Samuel Rubibi. 
Martliiani Batiquci i. SAL.unií l·lli.ilnm. So ley ine Malaeha. 
Marli Bruna], Salamó Estruham. Struch. Mandil . 
Mosso Almaiern . Salamó Petelluda. Sussen Bcn-Farro. 
M o s s e Darenv. Salamó Sussen, Sussen Be i i l a i io . 
Musse Faraug. Salamó Xulell. Sussen Beldarlo . 
M o s s e Farug. Salamó Xullel l . Sussen Beu ía iAi , 
M o x í B e n u o n o . Salamunum Manitdcl. 
Miixí Bonlial ianm. Salamonus Xullel l . 
Els l l inatges més c o n c i l i s cn ic lac ió als documents .uitetiots si'm els seguenls 
(amb Ics s eves variants i per ordre d'iinjxirlància): 
Xu le l l , I m m c . i-.ii/u.ii . B imsci i> in . Nai i .u . D a i e m í.'nln'ti Hcnnoim. Mah.ibul' 
Sussen , Xigand. 
** Segons se desprèn de la llisla anlerior ELS noms mes corrents són els següents: 
Sa lomó I2'v 
L U S C Í = I R ; ; 
Magaluf =I(V;{ 
Isach = 9CÍ 
Abram , Moxí = S'í 
Mosse . Haron, Haccon _ 4 ^ 
Maimó - VA 
David 0 2 
Els noms del jueus conversos són: 
Berenguer de Cortells (v. 3) 
Jaume des.Portell (v. .1) 
Antoni Requesón te. .1) 
Pere ü n í s f v . .1| 
Daniel Requesón (v. . 1 ) 
David Rossinyol ( \ . 1) 
Pere Manresa (v, 4 ) 
Joan des Portell (v, 4) 
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RESUM 
Els jueus celebraven llurs reunions de la cosa pública dins l'escola. Els 
principals de l'aljama en 1350 demanaren tossen publicáis ceris capítols que 
el governador de Mallorca havia promulgat per prevenir abusos en lals 
reunions. Més endavant l'aljama necessitava diners per pagar deutes i teu 
algunes operacions l'i nanceres. Hom pot observar que cn 1393 hi ha cl nom 
actual i cl que portaven els jueus abans de la conversió. 
ABSTRACT 
The Jews held iheir res publica meelings in the school. The chicls ol the 
Jewisb Quarter askcd in 1350 thai cerlain points thai Ihe Govemor ol 
Mallorca had proclaimed sbould be published in order lo prcveni misusc in 
such meelings. Laler on the Jewisb Quarter nceded money lo pay for debis 
and perforin some lïnnucial transaclions. li can be ohsetved dial in 1393 
ihcrc is tbe prcscnl ñame and ihe une which tbe Jews liore before the 
conversión. 
